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4   De  inkomensvervangende  tegemoetkoming  voor  personen  met  een  handicap  (IVT)  werd  ingevoerd  in  1987  en 
volgt, op enkele kleine verschillen in het begin van de periode na, de evolutie van de forfaitaire bedragen in de 





mécanisme  structurel  d’adaptation  au  bien‐être  des  allocations  sociales  dans  le  régime  des 
travailleurs salariés, le régime des travailleurs indépendants6 et les régimes d’assistance sociale. 
Ce mécanisme se déroule en trois phases. Dans une première phase, est calculée l’enveloppe 
financière  bisannuelle  disponible  de  chacun  des  régimes.  Dans  une  deuxième  phase,  la 
Commission  mixte  liaison  au  bien‐être  émet  un  avis  sur  les  modalités  d’allocation  de  ces 
enveloppes disponibles. Concrètement, il s’agit de propositions d’adaptation des allocations, 
des  plafonds  ou  des  seuils  de  revenus  tenant  compte  de  l’évolution  de  la  croissance 
économique, du taux d’emploi, de l’équilibre financier durable des régimes de sécurité et d’aide 
sociales, du vieillissement, des pièges de l’inactivité, etc. A partir de l’enveloppe 2011‐2012, cet 





mixte  « bien‐être »  dans  le  cadre  de  la  détermination  des  moyens  financiers  réservés  à 
l’adaptation  des  allocations  sociales  sur  la  période  2011‐2012.  La  première  partie  donne  un 
aperçu  historique  de  la  politique  sociale  menée  depuis  la  fin  des  années  60  et  compare  le 
mécanisme  structurel  de  liaison  au  bien‐être  instauré  par  le  Pacte  de  solidarité  entre  les 
générations aux hypothèses de long terme en matière de politique sociale qui étaient retenues 
par le Comité d’étude sur le Vieillissement (CEV) avant l’entrée en vigueur du Pacte. Même si le 
calcul  de  l’enveloppe  disponible  s’inspire  largement  de  ces  hypothèses,  il  s’en  écarte  pour 
certains  points  essentiels.  En  outre,  le  gouvernement  a  décidé  d’autres  mesures  de 
revalorisation  des  prestations  sociales,  au‐delà  du  Pacte  de  solidarité.  Pour  ces  différentes 
raisons, la générosité relative de la politique actuelle diffère de la politique sociale initialement 

































de  la  productivité, cette  non‐liaison  tend  à  alourdir  le  coût  budgétaire  du  vieillissement  (le 
poids  des  dépenses  sociales  dans  le  PIB).  D’autres  différences  résident  dans  le  calcul  et/ou 
l’allocation de l’enveloppe disponible. En effet, le montant de l’enveloppe disponible intègre 
une adaptation au bien‐être de 0,5% pour les nouveaux bénéficiaires, ce qui n’était pas prévu 
dans  le  scénario  du  CEV.  Dans  le  même  ordre  d’idées,  ce  scénario  ne  prévoyait  pas  de 
revaloriser les indemnités d’accidents du travail gérées par des sociétés privées d’assurance 
(selon  une  logique  de  capitalisation).  En  matière  d’allocation  de  l’enveloppe,  le  pacte  de 
solidarité  précise  que  les  adaptations  dans  le  régime  salarié  portent  sur  les  allocations  de 
remplacement  de  revenus  (excluant  les  allocations  familiales  du  champ  d’utilisation  de 
l’enveloppe, alors qu’elles entrent en ligne de compte pour le calcul de l’enveloppe disponible). 
Bien  que  cette  possibilité  ne  soit  pas  explicitement  mentionnée  dans  la  loi,  une  partie  de 
l’enveloppe disponible 2008 et 2009‐2010 a été affectée à une hausse de taux de remplacement 
(en invalidité et en chômage pour les cohabitants en première période d’indemnisation, pour les 
isolés  en  seconde  période).  Enfin,  le  gouvernement  a  récemment  pris  des  mesures  de 
revalorisation  des  prestations  sociales  qui  viennent  s’ajouter  aux  mesures  découlant  du 
mécanisme  structurel  de  liaison  au  bien‐être  prévu  par  le  pacte  de  solidarité  entre  les 
générations. Par contre, la politique sociale du CEV se limitait à une adaptation au bien‐être 
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Compte  tenu  des  ces  surcoûts  et  marges,  les  enveloppes  disponibles  nettes  totalisent  233,8 
millions d’euros en 2011 et 497,9 millions en 2012 pour le régime salarié, 19,2 millions d’euros 
en 2011 et 52,2 millions d’euros en 2012 pour le régime indépendant et 41,8 millions d’euros en 




Le  dernier  chapitre  offre  une  perspective  historique  sur  la  politique  sociale  au  travers  de 
l’évolution de benefit ratios. Le benefit ratio est défini comme le rapport entre une allocation et 
le niveau moyen de bien‐être. Ce niveau est appréhendé ici par le salaire brut moyen (pour le 
régime  salarié),  le  revenu  professionnel  moyen  (pour  le  régime  indépendant)  et  le  revenu 





dans  la  plupart  des  cas.  Ce  constat  apparemment  contradictoire  s’explique  par  une 
redistribution des bénéficiaires entre catégories. Suite à une participation accrue au marché du 






période  si  l’on  ne  tient  pas  compte  de  l’année  1985  fortement  influencé  par  la  modération 
salariale du début des années 80), sauf pour les plus jeunes. Enfin, la progression des benefit 
ratios est plus prononcée chez les hommes que les femmes.  
Le  profil  de  plus  en  plus  plane  de  la  distribution  par  âge  des  benefit  ratios  s’explique 
principalement par le gel du plafond salarial pris en compte dans le calcul des pensions entre 








durées de carrière. WORKING PAPER 4-11 
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d’adaptations  au  bien‐être,  plus  particulièrement  ciblées  sur  les  pensions  les  plus  faibles 
(pensions minimums et pensions les plus anciennes). La politique d’adaptation au bien‐être a 
été  relancée  au  début  des  années  2000  et  s’est  intensifiée  sur  la  période  2005‐2009,  suite 








































travailleurs  réguliers)  n’ont  été  adaptés  qu’à  la  seule  évolution  des  prix.  Les  récentes 
revalorisations en termes réels du plafond et des minima (notamment la liaison des minima 
pour  travailleurs  réguliers  avec  la  pension  minimum  dans  le  régime  salarié),  ainsi  que 
l’accroissement  du  taux  d’indemnisation  des  titulaires  isolés,  ne  compensent  que  très 
partiellement la forte baisse enregistrée auparavant.  
Les allocations d’invalidité dans le régime indépendant 
Dans  le  régime  indépendant,  les  benefit  ratios  des  indemnités  (forfaitaires)  d’invalidité 
(exprimés  en  pourcentage  du  revenu  professionnel  moyen)  par  catégorie  de  bénéficiaires 
connaissent une évolution très différente de celle enregistrée dans le régime salarié. Entre 1980 
et  2010,  les  benefit  ratios  doublent  pratiquement  notamment  grâce  à  d’importantes 











benefit  ratios  des  autres  catégories  se  réduisent  jusqu’en  1996,  puis  s’accroissent,  suite 
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1.  De welvaartsenveloppe voorzien in het Generatiepact 
versus het sociaal beleid dat aanvankelijk werd 
aangenomen door de SCvV 





























uitkeringen  voor  mindervaliden.  De  uitkering  voor  ziekte  (eerste  jaar  arbeidsongeschikt‐
                                                           
2   Delhuvenne M., Festjens M. J., Berckmans A., De lange H., “De geschiedkundige ontwikkeling van de sociale ze‐













































1.2. Welvaartsaanpassingen  voorzien  in de wet van 23 december 2005 
met betrekking tot het Generatiepact, aangevuld voor de bijstandsre-








































































1.3. Welvaartsaanpassingen  voorzien  in het Generatiepact in vergelijking 
met de langetermijnhypothesen van sociaal beleid, aangenomen 
door de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) vóór de invoe-





1.3.1.  De grootte van de beschikbare enveloppe voor welvaartsbinding heeft 





























1.3.2.  De grootte van de beschikbare enveloppe voor welvaartsbinding hanteert 

















Tabel 1  Sociaal beleid op lange termijn aangenomen door de SCvV, daterend van vóór het in 
voege treden van het welvaartsmechanisme voorzien in het Generatiepact 
  Hypothesen van de SCvV 
daterend van vóór het 
Generatiepact 
SCvV – rapport, editie 2009  




Brutoloon per hoofd  1,75%  1,50%  1,50% 
Loondrift per hoofd  0,50%  0,50%  0,50% 
Conventioneel loon per hoofd  1,25%  1,00%  1,00% 
Verhoging loonplafond en minimumrecht =  
conventioneel loon in kol 1 en 2 
1,25% 1,00%  1,25% 
Verhoging minima en forfaitaire bedragen =  
conventioneel loon – 0,25% in kol 1 en 2 
1,00% 0,75%  1,00% 
Verhoging loongebonden uitkeringen =  
conventioneel loon –0,75% in kol 1 en 2 
0,50% 0,25%  0,50% 
In het Jaarlijks Verslag van juni 2009, heeft de SCvV de loonstijging van het referentiescenario 





































4   Wet op het Generatiepact van 23 december 2005, art. 5 (voor zelfstandigen) en art. 72 (voor werknemers). WORKING PAPER 4-11 
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1.3.3.  De grootte van de beschikbare enveloppe voor welvaartsbinding bevat 
























1.3.4.  De besteding van de beschikbare enveloppe voor welvaartsbinding wordt 














1.3.5.  Het toepassingsveld bevat tevens de arbeidsongevallenverzekering 
beheerd in een kapitalisatiestelsel met twee basisbeginselen: 

































































































1.3.6.  De besteding van de beschikbare enveloppe voor welvaartsbinding 






















1.3.7.  Sociale verbeteringen op initiatief van de regering bovenop het structureel 










Tabel 2  Regeringsmaatregelen en welvaartsaanpassingen beslist in het kader van het Generatie-
pact: bijkomende uitgaven in de werknemersregeling,  
in mln. euro respectievelijk in % 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72 112,72
A. Maatregelen op initiatief van de regering  140,9  296,0  781,6  897,6  704,4  703,0  682,1 
B. Maatregelen in toepassing van het Generatiepact  41,3  250,4  531,1  771,9  796,6  797,9  783,8 
C. Totale kost (A+B)  182,3  546,4  1312,7 1669,5 1500,9 1500,8 1465,9
Bijkomende uitgaven in % van de SZ prestaties excl.  maatregelen 0,6% 1,6% 3,7% 4,6% 4,0% 3,9% 3,6%













Tabel 3  Regeringsmaatregelen en welvaartsaanpassingen beslist in het kader van het Genera-
tiepact: bijkomende uitgaven in de regeling der zelfstandigen,  
in mln. euro respectievelijk in % 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72  112,72  112,72
A. Maatregelen op initiatief van de regering  44,9  157,7  258,2  315,1  362,3  367,7  381,5 
B. Maatregelen in toepassing van het Generatiepact  15,6  45,4  76,3  112,8  115,7  116,7  119,4 
C. Totale kost (A+B)  60,5  203,0  334,5  427,9  478,0  484,4  500,9 
Bijkomende uitgaven in % van de SZ prestaties excl.  
maatregelen  
2,1% 6,7% 10,9% 13,8% 15,1% 15,1% 14,8%







Tabel 4  Regeringsmaatregelen en welvaartsaanpassingen beslist in het kader van het Genera-
tiepact: bijkomende uitgaven in de bijstandsregeling,  
in mln. euro respectievelijk in % 
  2009 2010 2011 2012 2015 
Spilindex (2004=100)  110,51 110,51 112,72  112,72  112,72
A. Maatregelen op initiatief van de regering  11,0  4,9  5,2  5,3  5,5 
B. Maatregelen in toepassing van het Generatiepact  14,6  44,3  49,0  50,4  53,6 
C. Totale kost (A+B)  25,6  49,3  54,2  55,7  59,0 
Bijkomende uitgaven in % van de bijstandsuitgaven excl. maatregelen   0,9% 1,6% 1,6%  1,7%  1,7%
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2.  L’enveloppe disponible pour la période 2011-2012 
La  loi  sur  le  Pacte  de  solidarité  entre  les  générations  du  23  décembre  2005  précise  que 











sociales  du  Pacte  de  solidarité  entre  les  générations  aux  régimes  d’assistance.  L’enveloppe 
disponible  pour  ces  régimes  est  au  moins  égale  à  l’estimation  des  dépenses  correspondant  à  une 














des  profils  temporels  fort  différents.  De  manière  très  schématique11,  on  peut  distinguer  les 
mesures de revalorisation ayant un coût temporaire des mesures de revalorisation ayant un 















années  suivantes.  Dès  lors,  le  coût  pluriannuel  de  l’enveloppe  disponible  (mesures  de 
revalorisation selon la clé 1,25‐1‐0,5 des prestations et plafonds pour l’ensemble des catégories 










période  bisannuelle  2011‐2012,  successivement  dans  le  régime  des  travailleurs  salariés,  le 
régime  des  travailleurs  indépendants  et  dans  les  régimes  d’assistance  sociale.  En  d’autres 
termes, dans chacun des régimes sont déterminés le montant de l’enveloppe disponible brute 
2011‐2012,  le  montant  du  surcoût  (ou  moindre  coût)  en  2011‐2012  des  décisions  relatives  à 
l’enveloppe  2008  et  à  l’enveloppe  2009‐201012,  et,  par  différence,  le  montant  de  l’enveloppe 
disponible nette 2011‐2012. 
2.1.  L’enveloppe 2011-2012 dans le régime des travailleurs salariés 
Dans le régime des travailleurs salariés, l’enveloppe disponible brute s’élève à 262,9 millions 
d’euros  en 2011 et  à 515,0  millions  d’euros  en 2012 (montants exprimés  à  prix  constants,  à 
l’indice  pivot  112,72).  La  contribution  de  la  revalorisation  de  1%  (en  2011  et  en  2012)  des 
prestations forfaitaires à cette enveloppe est de près de 50% (tableau 5). L’augmentation de 0,5% 





des prestations sociales n’est d’application dans ces régimes que depuis 2009. WORKING PAPER 4-11 
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Tableau 5  L’enveloppe disponible pour la période 2011-2012 dans le régime des travailleurs  
salariés,  
montants exprimés en millions d’euros 
   2008 2009 2010 2011 2012
Indice pivot (2004=100)  108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
A. Enveloppe disponible brute 2011-2012 (en millions d'euros)  262,9  515,0
   A.1 augmentation de 1,25% des plafonds et du droit minimum  
par année de carrière  15,3 33,2
  A.2 augmentation de 1% des allocations forfaitaires (dont minima) 125,3  256,2
  A.3 augmentation de 0,5% des autres allocations  122,3  225,6
  Contributions (en %) à l'enveloppe disponible brute 2011-2012: 
    augmentation annuelle de 1,25% des plafonds et du droit 
minimum par année de carrière (A.1/A)  5,8  6,5
      augmentation de 1% des allocations forfaitaires (A.2/A)  47,7  49,7
    augmentation de 0,5% des autres allocations (A.3/A)  46,5  43,8
B. Enveloppes disponibles 2008-2010 (en millions d'euros)  225,7 465,9 708,0  726,6  739,9
  B.1 augmentation de 1,25% des plafonds et du droit minimum  
par année de carrière  6,1 17,6 33,7  47,5  60,6
  B.2 augmentation de 1% des allocations forfaitaires (dont minima) 110,6 230,9 354,7  369,2  377,0
  B.3 augmentation de 0,5% des autres allocations  108,9 217,3 319,6  309,9  302,2
  Contributions (en %) au coût des enveloppes disponibles  
 2008-2010: 
     augmentation de 1,25% des plafonds et du droit minimum par 
année de carrière (B.1/B)  2,7 3,8 4,8  6,5  8,2
    augmentation de 1% des allocations forfaitaires  (B.2/B)  49,0 49,6 50,1 50,8 51,0
    augmentation de 0,5% des autres allocations (B.3/B)  48,3 46,7 45,1  42,7  40,9
C. Mesures prises à l'initiative des partenaires sociaux de 2008 à 
2010 (en millions d'euros)  209,1 489,9 730,9  755,6  757,0
  C.1 augmentation de plafonds  1,3 34,8 43,9  46,3  48,2
  C.2 augmentation d'allocations forfaitaires (et minima)  110,1 158,1 251,4  263,7  270,9
  C.3 augmentation de taux de remplacement  66,6 140,4 148,5  157,2  163,2
  C.4 augmentation d'allocations non forfaitaires  31,0 156,6 287,0  288,4  274,7
  Contributions (en %) au coût des mesures de 2008-2010: 
    augmentation de plafonds (C.1/C)  0,6 7,1 6,0  6,1  6,4
    augmentation d'allocations forfaitaires (et minima) (C.2/C)  52,7 32,3 34,4  34,9  35,8
    augmentation de taux de remplacement (C.3/C)  31,8 28,6 20,3  20,8  21,6
    augmentation d'allocations non forfaitaires (C.4/C)  14,8 32,0 39,3  38,2  36,3
D.  Marges (+) ou surcoût (-) des mesures prises de 2008 à 2010 
(B-C, en millions d’euros)  16,6 -24,1 -22,9  -29,0  -17,1
  Ventilation par branche (en millions d’euros): 
  Pension  20,2 -14,2 -25,8 -24,9 -15,6
  maladie-invalidité  -2,0 -36,4 -89,7 -89,5 -86,0
 prestations  familiales  33,1 73,1 115,7 119,3 119,6
  maladies  professionnelles  -0,2 0,1 -0,7 -1,0 -0,6
  accidents de travail  -0,6 -0,9 -2,5  -2,3  -1,9
  chômage, prépension, interruption de carrière  -33,9 -45,8 -19,8  -30,6  -32,6
E.   Enveloppe disponible nette 2011-2012  
(A+D, en millions d’euros)  233,9  497,9
Remarquons  aussi  que  ces  3  éléments  ont  des  dynamiques  de  contribution  à  l’enveloppe 
disponible  différentes.  En  2012,  on  peut  distinguer,  dans  le  cadre  du  calcul  de  l’enveloppe 
disponible, deux catégories de bénéficiaires d’allocation non forfaitaire. Il y a d’une part ceux 










branche  chômage). A  l’inverse, la  revalorisation  d’une allocation  forfaitaire a  un  caractère 
permanent dans le sens où elle concerne les générations actuelles et les générations futures de 
bénéficiaires  d’une  telle  allocation.  En  2012,  l’ensemble  des  bénéficiaires  d’une  allocation 
forfaitaire percevrait, dans le cadre du calcul de l’enveloppe disponible, le montant du forfait 
qui a été revalorisé (fictivement) à deux reprises, en 2011 et en 2012, de 1%. La revalorisation 




selon  un  plafond  revalorisée.  Dans  cette  optique,  en  2012,  on  peut  distinguer  3  types  de 
bénéficiaires pour le calcul de l’enveloppe disponible. Le premier type de bénéficiaires couvre 
les  générations  entrées  dans  une  branche  avant  2011 :  le  montant  de  son  allocation  est 

















clé  1,25‐1‐0,5  des  prestations  et  plafonds  pour  l’ensemble  des  catégories  de bénéficiaires  de 
chaque branche du régime. La différence négative (ou positive) calculée en 2011‐2012 entre, 








de  41%.  La  revalorisation  des  plafonds  est  à  l’origine  de  8%  de  ce  coût.  L’évolution  de  la 
contribution des différents types de revalorisation est conforme aux profils de coût mis en avant 



























et  2009‐2010  croît  légèrement  plus  que  le  coût  des  mesures  2008‐2010.  Ceci  peut  sembler 
paradoxal au vu du poids plus important des mesures à caractère permanent dans les décisions 






caractère  croissant.  En  outre,  la  revalorisation  des  prestations  non  forfaitaires  n’est  pas 
appliquée  de  manière  uniforme  à  l’ensemble  des  bénéficiaires  mais  est  ciblée  sur  des 
bénéficiaires présents depuis un certain temps (6 ans, plus de 15 ans, …) dans la branche. Ces 
ciblages  sur  des  générations  anciennes  de  bénéficiaires  engendrent  une  décroissance  plus 














2.2.  L’enveloppe 2011-2012 dans le régime des travailleurs indépendants 
Dans  le  régime  des  travailleurs  indépendants,  l’enveloppe  disponible  brute  s’élève  à  31,8 
millions d’euros en 2011 et à 64,9 millions en 2012. Dans ce régime, les allocations sont pour la 
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Tableau 6  L’enveloppe disponible pour la période 2011-2012 dans le régime des travailleurs  
indépendants,  
montants exprimés en millions d’euros 
   2008 2009 2010 2011 2012
Indice pivot (2004=100)  108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
A. Enveloppe disponible brute 2011-2012 (en millions d'euros)  31,8  64,8
   A.1 augmentation de 1,25% des plafonds   0,0  0,0
  A.2 augmentation de 1% des allocations forfaitaires (dont minima) 29,8  60,7
  A.3 augmentation de 0,5% des autres allocations  2,1  4,2
  Contributions (en %) à l'enveloppe disponible brute 2011-2012: 
    augmentation annuelle de 1,25% des plafonds (A.1/A)  0,0  0,0
      augmentation de 1% des allocations forfaitaires (A.2/A)  93,5  93,6
    augmentation de 0,5% des autres allocations (A.3/A)  6,5  6,4
B. Enveloppes disponibles 2008-2010 (en millions d'euros)  26,6 55,0 85,7  87,8  88,6
  B.1 augmentation de 1,25% des plafonds   0,0 0,0 0,0  0,0  0,1
  B.2 augmentation de 1% des allocations forfaitaires (dont minima) 24,7 51,2 80,1  82,3  83,2
  B.3 augmentation de 0,5% des autres allocations  1,9 3,8 5,6  5,5  5,4
  Contributions (en %) au coût des enveloppes disponibles  
 2008-2010: 
     augmentation de 1,25% des plafonds (B.1/B)  0,0 0,0 0,0  0,0  0,1
    augmentation de 1% des allocations forfaitaires  (B.2/B)  92,8 93,1 93,4 93,6 93,9
    augmentation de 0,5% des autres allocations (B.3/B)  7,2 6,9 6,6  6,3  6,1
C. Mesures prises à l'initiative des partenaires sociaux de 2008 à 
2010 (en millions d'euros)  31,0 61,7 98,0  100,5  101,2
  C.1 augmentation d'allocations forfaitaires (et minima)  26,7 52,5 88,2  90,9  92,3
  C.2 augmentation d'allocations non forfaitaires  4,4 9,3 9,8  9,6  9,0
  Contributions (en %) au coût des mesures de 2008-2010: 
    augmentation d'allocations forfaitaires (et minima) (C.1/C)  85,9 85,0 90,0  90,5  91,1
    augmentation d'allocations non forfaitaires (C.2/C)  14,1 15,0 10,0  9,5  8,9
D.  Marges (+) ou surcoût (-) des mesures prises de 2008 à 2010 
(B-C, en millions d’euros)  -4,4 -6,8 -12,3  -12,7  -12,6
  Ventilation par branche (en millions d’euros): 
  Pension  -8,9 -16,4 -25,0 -25,7 -25,6
  maladie-invalidité  0,6 1,3 0,3 0,3 0,3
  prestations  familiales  3,9 8,3 12,4 12,7 12,7
E.   Enveloppe disponible nette 2011-2012 
(A+D, en millions d’euros)  19,2 52,2
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Tabel 7  Beschikbare enveloppe voor de periode 2011-2012 in de bijstandsregelingen,  
in miljoen euro 
   2009 2010 2011 2012 
Spilindex  (2004  =100)  110,51 110,51 112,72 112,72 
A. Bruto beschikbare enveloppe 2011-2012 (in miljoen euro)  31,4  65,1 
  Leefloon en equivalent leefloon  12,6  26,2 
 IVT  8,6 17,9 
  IGO en GIB  10,2 21,0 
B. Beschikbare enveloppe 2009-2010 (in miljoen euro)  27,8  54,9  59,4  60,3 
  Leefloon en equivalent leefloon: + 1% op 01-01-2009 en 01-01-2010  8,6  17,1  19,9  19,7 
  IVT: + 1% op 01-01-2009 en 01-01-2010  10,2  20,4  21,1  21,9 
  IGO en GIB: + 1% op 01-01-2009 en 01-01-2010  9,0  17,5  18,4  18,7 
C. Maatregelen genomen op advies van sociale partners in 2009-
2010 (in miljoen euro)
 a  14,6 44,3 49,0 50,4 
  Leefloon en equivalent leefloon: + 2% op 01-09-2009  5,7  17,1  19,9  19,7 
  IVT: + 2% op 01-09-2009   6,8  20,4  21,1  21,9 
  THAB: verhoging inkomensdrempel met 4,5% op 01-09-2009
 b      0,5 1,3 2,0 
  IGO: + 0,8% op 01-09-2009   2,1  6,3  6,7  6,8 
D. Marges (+) of meerkosten (-) van maatregelen genomen in 2009-
2010 (B-C, in miljoen euro)  13,1 10,6 10,4 10,0 
  Leefloon en equivalent leefloon  2,9  0,0  0,0  0,0 
  IVT  3,4 0,0 0,0 0,0 
  THAB    -0,5   -1,3   -2,0 
  IGO en GIB  6,9  11,1  11,7  11,9 
E. Netto beschikbare enveloppe 2011-2012 (A+B, in miljoen euro)  41,8  75,1 
a Bron: 2009-2010: meerjarenbegroting - april 2010; 2011-2012: FPB; uitgezonderd maatregel THAB: DG Personen met 
een handicap (FOD Sociale Zekerheid) 
  De maatregelen werden ingevoerd op 01-06-2009 maar in advies nr. 1672 van de NAR en CRB wer 01-09-2009 
als ingangsdatum voorgesteld. De kost van de maatregelen voor de periode tussen 01-06-2009 en 01-09-2009 
valt ten laste van de regering. 
b   De raming gaat uit van verhoging van de bestaansmiddelen aangezien de maatregel net als doel heeft de effecten 
hiervan op de THAB uitkering te neutraliseren. In het geval dat de bestaansmiddelen waar de THAB een aanvulling 
op vormt, niet zouden evolueren, zou de kost van de maatregel in 2010, 2011 en 2012 respectievelijk 5,5 miljoen 
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Tabel 8  Loonstijging per uur vóór indexering, 
toename in % 
 1986-
1995 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Conventioneel  loon   0,00 0,20 0,70 0,53 1,30 0,81 1,46 0,34 
Brutoloon 2,2 
per hoofd 
0,44 0,48  -0,40 2,64 0,62 1,45 0,97 0,35 
Loondrift   0,44 0,28  -1,10 2,11  -0,68 0,64  -0,49 0,01 
            
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011**  2012** 
Conventioneel  loon  1,01 0,37 0,52 0,23 0,53 0,16 0,12  0,00  0,60 
Brutoloon  0,64 0,08 1,37 1,05 0,65 0,58 0,30  0,00  0,60 
Loondrift  -0,37  -0,29 0,85 0,82 0,12 0,42 0,18  0,00  0,00 
Bron: Conventioneel loon: FOD WASO en CRB. Brutoloon per uur: INR en FPB. Loondrift: eigen berekeningen. 
** Bron:  OESO vooruitzichten van juni 2010 en korte termijn vooruitzichten van het Federaal Planbureau (september 
2010). 
We nemen de loonstijging per uur om de invloed van schommelingen in de arbeidsduur te eli‐



















eenkomstig aantal  werknemers).  Omdat  de  parafiscale  en  fiscale  heffingen  verschillend  zijn 
voor het loon en voor een sociale uitkering, is niet de absolute hoogte van de benefit ratio van 
belang. Het is veeleer zijn evolutie in het verleden die als meting kan worden gebruikt van de 
welvaartsbinding van de vervangingsinkomens  WORKING PAPER 4-11 
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3.2.1.  ‘Globale’ benefit ratio, ook beïnvloed door het sociaal-economisch gedrag 
La Figure 1 présente le benefit ratio dans le régime salarié pour la prépension (uniquement la 
partie  allocation  payée  par  l’Onem),  la  pension,  l’invalidité  et  le  chômage  (y  compris  le 
chômage temporaire13) de 1980 à 2060. A partir de 2011, les paramètres d’adaptation au bien‐




Figure 1  Le benefit ratio dans le régime salarié de 1980 à 2060, 
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3.2.2.  Benefit ratio per statuut en per verblijfsduur: pensioenen 






















Tabel 9  Gemiddeld pensioen, overeenkomstig een loopbaan enkel als werknemer respectieve-
lijk enkel als zelfstandige, in % van het gemiddeld brutoloon
14 in de werknemersrege-
ling respectievelijk het gemiddeld bruto bedrijfsinkomen















Benefit-ratio in de werknemersregeling 
Gemiddeld (man en vrouw) over alle statuten  33,9 34,4 34,2 34,3 34,4 35,8 1,9
Man rustpensioen gezinsbedrag  47,1 47,7 47,4 47,3 47,3 49,2 2,1
 
Man gehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande  33,5 34,1 34,1 34,3 34,6 36,2 2,8
Vrouw gehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande 19,9 20,5 20,7 21,1 21,6 23,0 3,1
Rustpensioen: koppel dubbelverdieners  53,4 54,6 54,8 55,5 56,2 59,2 5,8
 
Man ongehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande 34,7 35,2 35,0 35,0 35,1 36,7 2,0
Vrouw ongehuwd rustpensioen bedrag alleenst.  25,3 25,7 25,6 25,6 25,8 27,1 1,8
Vrouw overlevingspensioen   30,4 30,5 30,1 30,0 29,7 30,7 0,4
Vrouw rust- en overlevingspensioen   39,8 40,2 40,0 39,9 39,9 41,8 2,1
Benefit-ratio in de regeling voor zelfstandigen 
Gemiddeld (man en vrouw) over alle statuten  23,3 24,5 24,2 25,7 26,5 29,4 6,1
Man rustpensioen gezinsbedrag  30,8 32,6 32,4 34,3 35,8 40,1 9,4
 
Man gehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande  20,7 21,9 21,7 22,9 23,7 26,3 5,5
Vrouw gehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande 9,5 9,7 9,3 9,7 9,7 10,6 1,1
Rustpensioen: koppel dubbelverdieners  30,3 31,5 30,9 32,6 33,4 36,9 6,6
 
Man ongehuwd rustpensioen bedrag alleenstaande 22,7 24,0 23,9 25,3 26,2 29,3 6,6
Vrouw ongehuwd rustpensioen bedrag alleenst.  17,4 18,1 17,8 18,7 19,2 21,3 3,9
Vrouw overlevingspensioen   25,0 26,5 26,5 28,1 29,2 32,7 7,8
















































Tabel 10  Gemiddeld rustpensioen, na een volledige loopbaan als werknemer,  
in % van het brutoloon 
  1980  1985 1990 1995 2000 2005  2009 
Man,  gezinsbedrag  53  56 55 55 52 54 57 
Man,  gehuwd  alleenstaande    41  43 42 41 40 42 44 
Man,  ongehuwd  alleenstaande  41  42 41 40 38 41 42 
Vrouw,  gehuwd  alleenstaande    38  41 39 37 35 36 38 
Vrouw,  ongehuwd  alleenstaande  39  42 40 38 36 38 40 
Minimumpensioen,  gezinsbedrag  *  46  48 45 42 39 41 43 
Minimumpensioen  bedrag  alleenstaande  *  37  38 36 34 31 33 34 
*  Op 1 september 2010 bedraagt het minimumpensioen 1 280,8 euro per maand voor het gezinsbedrag en 1 024,9 
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Tabel 11  Gemiddeld rustpensioen op wettelijke pensioenleeftijd, na een volledige loopbaan in 
het werknemersstatuut,  
in % van het gemiddeld brutoloon 
  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 
Man, gezinsbedrag  56 62 61 59 55 56 60 
Man, gehuwd alleenstaande  43 47 45 45 42 44 47 
Man, ongehuwd alleenstaande  42 47 44 43 40 41 44 
Vrouw, gehuwd alleenstaande  38 43 40 38 36 37 38 
Vrouw, ongehuwd alleenstaande  41 47 44 42 39 40 41 
Minimumpensioen, bedrag  
alleenstaande (gezinsbedrag)  
37 (46) 38 (48) 36 (45) 34 (42) 31 (39) 33 (41) 34 (43)
Pensioen: toepassing minimumrecht over de volledige loopbaan,  
bedrag alleenstaande 
  28 (35) 28 (35) 34 (42)
Maximum pensioen: in geval toepassing minimumrecht, bedrag  
alleenstaande 



























Tabel 12  Verschil tussen de benefit ratio op wettelijke pensioenleeftijd en de benefit ratio over 
alle leeftijden, telkens mits een volledige loopbaan als werknemer  
  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 
Man,  gezinsbedrag  3,0 6,6 5,3 3,8 2,4 2,1 3,1 
Man,  gehuwd  alleenstaande  1,7 4,2 3,5 3,3 2,4 1,9 2,7 
Man,  ongehuwd  alleenstaande 1,7 4,3 3,5 3,2 2,1 0,7 1,7 
Vrouw,  gehuwd  alleenstaande 0,5 2,6 1,2 0,9 0,7 0,5 0,8 
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Figuur 2  Benefit ratio in de pensioenregeling voor werknemers: pensioenen per familiaal statuut 
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Tabel 13  Benefit ratio in de pensioenregeling voor zelfstandigen: ‘zuiver’ rustpensioen, 
in % van het bruto bedrijfsinkomen 
  1980 1985 1990 1995 2000 2005  2009 
Man,  gezinsbedrag  24  26 27 31 29 32 38 
Man,  gehuwd  alleenstaande    18  19 19 20 18 19 22 
Man,  ongehuwd  alleenstaande  19  21 21 24 21 23 28 
Vrouw,  gehuwd  alleenstaande    12  12 12 11  9  9 10 
Vrouw,  ongehuwd  alleenstaande  18  19 18 19 16 17 19 
Minimumpensioen  gezinsbedrag  *    28 32 37 34 37 47 
Minimumpensioen  bedrag  alleenstaande  *    23 24 28 25 28 36 
*   Op 1 september 2010 bedraagt het minimumpensioen 1258,1 euro per maand voor het gezinsbedrag en 964,6 euro 
voor het bedrag alleenstaande, telkens overeenkomstig een volledige loopbaan. 





Tabel 14  Pensioengerechtigden met enkel een pensioen in de regeling der zelfstandigen, aantal-
len en gemiddeld maandbedrag in euro’s op 1 januari 2009 
 Mannen  Vrouwen 
 Aantal  Bedrag  Aantal  Bedrag 
Rustpensioen, gezinsbedrag  33.521 (60%)  990,2  82  379,8 
Rustpensioen, gehuwd, bedrag alleenstaande  8.818 (16%)  648,1  21.128 (37%)  261,5 
Rustpensioen, ongehuwd, bedrag alleenstaande  13.518 (24%)  722,6  6.404 (11%)  524,7 
Rust- en overlevingspensioen  179  694,7  6.686 (12%)  904,3 
Overlevingspensioen 64  326,6  22.833  (40%)  808,0 
Totaal zuivere rust- en/of overlevingspensioenen  56.100 (100%)    57.133 (100%)   
PM: Totaal zuivere en gemengde pensioenen  228.463     262.0790   














22   De zuivere pensioenen zonder menging met een overheidspensioen zijn beschikbaar vanaf januari 2004. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 15  Minimumpensioen aan het bedrag alleenstaande, na volledige loopbaan als zelfstandige, 
in % van het bruto bedrijfsinkomen
21 en ter vergelijking met de werknemersregeling in % 
van het brutoloon 
1985 1990 1995 2000 2005 2009 
In % van het bruto bedrijfsinkomen  23  24  28  25  28  36 
In % van het brutoloon van werknemers  24  25  25  23  25  31 













Ook  het  verschil  tussen  een  minimumpensioen  en  het  maximumpensioen  is  mettertijd  zeer 















23   Daartoe  wordt  op  het  geherwaardeerde  bedrijfsinkomen  tot  een  bepaald  plafond  een  eerste  correctiecoëfficiënt 
toegepast en op het gedeelte geherwaardeerd bedrijfsinkomen hoger dan dat plafond tot een maximum grens (tus‐
senplafond gehanteerd bij de bijdrageheffing) een tweede correctiecoëfficiënt (deze laatste werd ingevoerd sedert 
de pensioenwet van 1996). WORKING PAPER 4-11 
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Figuur 3   Benefit ratio in de pensioenregeling voor zelfstandigen: ‘zuivere’ pensioen (menging 
met overheidspensioen is niet uitgesloten) per familiaal statuut en per leeftijd van de  
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raties gepensioneerde gehuwde mannen. WORKING PAPER 4-11 
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3.2.3.  Le benefit ratio par statut : les allocations d’invalidité 
a.  Le régime salarié 
Le benefit ratio global de la branche invalidité dans le régime salarié, présenté dans la Figure 1 
au point 3.2.1, se réduit d’environ 14 points de pourcentage entre 1980 et 1997, puis il demeure 






L’évolution des paramètres-clés des allocations d’invalidité  
Trois paramètres sont déterminants lors du calcul de l’allocation d’invalidité: le pourcentage de 




Tableau 16   Evolution des pourcentages de calcul en invalidité dans le régime salarié par catégorie 
familiale à partir de 1980 
  1980 1986 2003 2008 2009 
Titulaires avec charge de famille  65% 65% 65% 65% 65% 
Isolés 43,5%  45%  50%  53%  55% 
Cohabitants 43,5%  40%  40%  40%  40% 
Jusqu’au 1er octobre 1986, l’allocation des titulaires sans charge de famille (isolés et cohabitants 












du salaire moyen brut) est présentée dans la figure suivante.  WORKING PAPER 4-11 
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Figure 4   Evolution du plafond et des allocations minimales en invalidité dans le régime salarié 











































































plafond en % du salaire moyen brut
  
  
  Le plafond mensuel s’élève à 3142,5 euros en 2010.  
  Les minima mensuels pour travailleurs réguliers s’élèvent en 2010 à 1280,8 euros pour les titulaires avec 
charge de famille, 1024,9 euros pour les isolés et 896,4 euros pour les cohabitants.  
Les minima vitaux mensuels s’élèvent en 2010 à 987 euros pour les titulaires avec charge de famille et 740,2 




En  invalidité,  il  existe  3  minima  pour  les  travailleurs  réguliers  –  MTR  –,  ventilés  entre  les 





















































































MTR avec charge de famille
MTR isolé
MTR cohabitant
MV avec charge de famille





2005,  les  minima  vitaux  ont  la  même  évolution  à  la  baisse  que  celle  des  minima  pour 
travailleurs  réguliers.  A  noter  qu’en  2001,  les  minima  vitaux  ont  été  relevés  au  niveau  des 





L’évolution de la législation en matière d’allocation d’incapacité primaire dans le régime salarié 
Jusqu’en 1996, un seul pourcentage de calcul de l’allocation d’incapacité primaire, 60%, existait dans le régime salarié. 
A partir du 15 novembre 1996, ce pourcentage est réduit à 55% pour les cohabitants, dès le 31ème jour d’incapacité 
primaire. En 2009, ce pourcentage est relevé à 60%.  
Notons qu’à partir de 2003, des minima, identiques à ceux des travailleurs réguliers et non réguliers en invalidité, sont 
octroyés dès le premier jour du 7
ème mois d’incapacité primaire.   
 
 
Les benefit ratios par catégorie familiale et par sexe 
Les données permettant de calculer des benefit ratios par catégorie familiale ne sont disponibles 
qu’à partir de 1987 (voir la Figure 5). 
Figure 5   Les benefits ratios par catégorie familiale et par sexe dans la branche invalidité du  
régime salarié de 1987 à 2009, 
en % du salaire moyen brut (2930 euros par mois en 2010)  
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en  1997  est  dû  principalement  à  une  croissance  importante  du  salaire  moyen  brut.  Ils 
demeurent  ensuite  relativement  stables  jusqu’en  2006,  excepté  celui  des  titulaires  isolés  qui 
s’accroît en 2003, date du relèvement du taux d’indemnisation de 45 à 50%. Enfin, entre 2006 et 




les  hommes  et  les  femmes)  que  pour  les  isolés  (environ  3  points  de  pourcentage)  et  les 
cohabitants (7 points de pourcentage chez les hommes et 5,5 points chez les femmes). 












baar in de ESR‐rekeningen vanaf 1995. WORKING PAPER 4-11 
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Figure 6   Evolution des indemnités forfaitaires d’invalidité dans le régime indépendant de 1980 à 








1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
avec charge de famille avant 1993 isolé et cohabitant avant 1993
n'ayant pas mis fin à son entreprise avec charge de famille n'ayant pas mis fin à son entreprise isolé
n'ayant pas mis fin à son entreprise cohabitant ayant mis fin à son entreprise avec charge de famille
ayant mis fin à son entreprise isolé ayant mis fin à son entreprise cohabitant  
  Les forfaits mensuels des indépendants n’ayant pas mis fin à leur entreprise s’élèvent en 2010 à 1258,1 euros 
pour les titulaires avec charge de famille, 964,6 euros pour les isolés et 786 euros pour les cohabitants.  
  Les forfaits mensuels des indépendants ayant mis fin à leur entreprise s’élèvent en 2010 à 1280,8 euros pour 
les titulaires avec charge de famille, 1024,9 euros pour les isolés et 878,8 euros pour les cohabitants.  
Jusqu’en  1992,  les  benefit  ratios  des  indemnités  forfaitaires  des  invalides  indépendants 
augmentent : de 9 points de pourcentage du revenu professionnel moyen pour les titulaires 
























L’évolution de la législation en matière d’allocation d’incapacité primaire dans le régime 
indépendant 
Les travailleurs indépendants en incapacité primaire perçoivent un forfait selon la catégorie familiale : avec ou sans 
charge de famille jusqu’en 2007  ; à partir de cette date, la catégorie sans charge de famille est divisée en deux 
catégories, « isolés » et « cohabitants ».  
Hormis une adaptation en termes réels en 1983, ces forfaits ont seulement été indexés aux prix entre 1980 et 2001. En 
2002, ils sont relevés pratiquement au niveau des minima vitaux du régime salarié. En 2007, les forfaits avec charge de 
famille et isolés sont liés à la pension minimum dans le régime indépendant et suivent dès lors l’évolution de celle-ci 
(revalorisée en 2008-2009-2010). Le forfait cohabitant représente 88,77% du forfait isolé en 2007 et a été augmenté de 
2,5% en 2009.  
La Figure 7 retrace l’évolution des forfaits des indépendants en incapacité primaire de 1980 à 2010, en pourcent du 
revenu professionnel moyen.   
Figure 7   Evolution des forfaits d’incapacité primaire dans le régime indépendant de 1980 à 2010, 
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3.2.4.  Le benefit ratio par statut : les allocations de chômage 
a.  Le benefit ratio global 
Entre 1980 et 1992, le benefit ratio global, présenté dans la Figure 1 au point 3.2.1, a perdu près 
de 12 points de pourcentage. Par la suite, il s’accroît de 4,3 points de pourcentage entre 1992 et 
2002.  Il  demeure  ensuite  relativement  stable  jusqu’en  2008,  puis  s’accroît  de  manière  assez 
prononcée en 2009 (en partie suite à l’augmentation provisoire, jusqu’au 31 décembre 2010, des 
taux de remplacement en chômage temporaire dans le cadre des mesures de crise).  














Le  Tableau  17  présente  l’évolution  depuis  1980  des  pourcentages  de  calcul  par  catégorie 
familiale en chômage complet indemnisé.  
Tableau 17   Evolution des pourcentages de calcul dans le chômage par catégorie familiale de 1980 
à 2009 
  1980  1981 1986 1991 1993 1999 2000 2001 2002 2008 2009 
Cohabitant avec 
charge de famille 
60%  60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
Isolé
26              
1ère  année  60%  60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 
2ème  année  (et  +)  40%  40% 40% 42% 42% 43% 44% 45% 50% 53%  53,8% 
3ème année et + 






















26              
1ère  année  60%  60% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 58% 60% 






















3ème période  n’existe 
pas 

















Jusqu’en  1986,  le  pourcentage  de  calcul  des  cohabitants  en  1ère  année  était  de  60%  et  leur 
deuxième période correspondait à une année et à un pourcentage de calcul de 40%, comme 
pour  les  isolés.  Signalons  que  la  troisième  période  forfaitaire  (introduite  en  1981)  existe 
toujours. Le 1er octobre 1986, le pourcentage de calcul des cohabitants en 1ère année est ramené 










Figure 8   Evolution du plafond, des allocations minimales et du forfait (cohabitant en 3
ème 
période) dans le chômage de 1980 à 2010, 













































































   
  
  Le plafond mensuel s’élève en 2010 à 2250,7 euros pendant les 6 premiers mois de chômage, à 2097,6 euros 
du 7
ème au 12
ème mois de chômage et à 1960,1 euros à partir du 13












































































minimum avec charge de famille
minimum isolé
minimum cohabitant
forfait cohabitant  3ème périodeWORKING PAPER 4-11 
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  Les minima mensuel s’élèvent en 2010 à 1027,8 euros pour les cohabitants avec charge de famille, 863,5 
euros pour les isolés et 647,1 euros pour les cohabitants.  
  Le forfait mensuel ordinaire des cohabitants en 3
ème période s’élève en 2010 à 456 euros.  

























revalorisé  qu’en  2002,  2008  et  2009.  Entre  1984  et  2001,  il  a  perdu  plus  de  6  points  de 
pourcentage en termes de salaire moyen brut et en a regagné 1,3 point par la suite.  





chômage.  Notons  qu’en  1982  (source :  RVA,  De  uitkeringsgerechtigde  volledig  werklozen, 
Vergelijking van de steekproeven op 30 juni), parmi les chômeurs avec charge de famille, 55,9% WORKING PAPER 4-11 
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Figure 9   Les benefit ratios par catégorie familiale dans la branche chômage de 1989 à 2009 -  
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autorisée  de  2x  la  moyenne  régionale  à  1,5x.  Signalons  toutefois  l’introduction  en  1989  des 
compléments d’ancienneté pour chômeurs âgés qui sont relevés pour certains âges en 1991‐








accrus  d’environ  2,6  points  de  pourcentage.  Rappelons  toutefois  que  les  cohabitants  ont 
probablement connu une baisse plus prononcée de leur benefit ratio au cours des années 80.  




















27   Le creux observé en 1997 résulte d’une croissance importante du salaire moyen brut.  WORKING PAPER 4-11 
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Figuur 10  Benefit ratio’s van de bijstandsuitkeringen: forfaitaire bedragen van leefloon/ 
bestaansminimum en IVT per categorie,  
in % van het beschikbaar inkomen per capita  
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Figuur 11  Benefit ratio’s van bijstandsuitkeringen: de IGO/GIB per categorie,  
in % van het beschikbaar inkomen per capita  
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 Figuur 12  Evolutie van de forfaitaire bedragen van de bijstandsuitkeringen, 
in % van het gegarandeerd minimumloon van een 21-jarige 
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BM-samenw. echtgenoten BM-samenw. enkel met kinderen ten laste
BM/LL alleenstaand BM- overige samenwonenden
LL- samenwonend LL-samenwonend met personen ten laste  
 
                                                           
28   Waarbij in geval van een koppel elke partner recht heeft op het basisbedrag.  WORKING PAPER 4-11 
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mumloon bedraagt in 2009. In 1980 was dat 41%. WORKING PAPER 4-11 
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4.  Bijlage: Vergelijking tussen besliste verhogingen en de 
beschikbare welvaartsenveloppen in 2008, 2009 en 2010, 



















































Tabel 18  Welvaartsaanpassingen beslist in het kader van de beschikbare enveloppe 2008-2010 
in de werknemersregeling: berekening van de marges of meerkost 
Werknemersregeling 2008  2009  2010  2011  2012 
Spilindex (2004=100)  108,34  110,51  110,51  112,72  112,72 
A. Maatregelen sociale partners 2008-2010  
incl. overloopeffecten 
209,09 489,93  730,87  755,60  757,01 
B. Beschikbare enveloppe 2008 ... 2010  225,70  465,87  708,00  726,57  739,89 
C. Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing (B-A)  16,61  -24,06  -22,86  -29,03  -17,12 
Waarvan: pensioenregeling  20,19  -14,21  -25,82  -24,93  -15,58 
             ZIV-uitkeringen  -2,02  -36,43  -89,71  -89,47  -86,02 
             RKW-kinderbijslag  33,09  73,15  115,68  119,29  119,58 
             Beroepsziekten  -0,16  0,12  -0,74  -1,04  -0,62 
             Arbeidsongevallen: FAO en PVM  -0,56  -0,88  -2,48  -2,32  -1,92 
             Werkloosh, brugp, loopb, tijdskrediet  -33,93  -45,81  -19,79  -30,56  -32,57 
De meerkost bevindt zich vooral in de tak ZIV‐uitkeringen (89,5 mln. euro in 2011) en in de tak 




















Hierna worden de bedragen van Tabel 18 uitgewerkt per SZ‐tak in werknemersregeling. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 19  Pensioenregeling der werknemers
32 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
Prestaties in mln. euro  14899 15978 16881 17264 18035 18456
  Toename in reële termen  3,1% 3,6% 2,3% 2,4% 2,3%
Toewijzing enveloppe 2008: 
1.  2% verhoging niet min. pens 20j en vroeger ingegaan  
op 1.9.2007  
12,42 38,76 35,58 32,02 29,39 26,46
2.  2% verhoging niet min. pens 15-20j vroeger ingegaan 
op 1.9.2008  
16,47 47,37 44,53 42,70 40,13
3.  2% verhoging niet min. pens 6j vroeger ingegaan  
(2002) op 1.9.2008 
2,90 8,44 8,02 7,77 7,38
4.  2% verhoging minimumpensioen op 1.9.2007  15,10 47,72 49,13 49,82 51,87 53,27
5.  2% verhoging minimumrecht op 1.9.2007  0,14 1,49 2,65 3,60 4,72 6,13
  Subtotaal maatregelen incl. overloopeffecten  79,69 115,51 110,33 108,79 105,71
Kost van welvaartsbonus 2007 en 2008 vervangen door: -47,87 -56,90 -53,97 -52,22 -49,53
a.  integratie saldo van bonus 2007 in pensioenbedrag 
vanaf 1.3. 2008 
18,59 18,39 17,84 17,65 17,12
b.  verhoging niet min. Pens met 2% ingegaan vanaf 
1994(14j) tot 2001 (7j) op 1.9.2008 
23,54 72,03 69,01 67,43 64,60
  Saldo ten laste van de enveloppe  -5,73 33,53 32,88 32,86 32,19
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010: 
1.  Verhoging minima met 2% 1.9.2009  16,71 50,82 52,91 54,34
2.  Verhoging niet minima ingegaan vóór 2008 met 0,8%  
op 1.9.2009 
36,89 106,81 105,14 101,45
3.   2% verhoging niet min. pensioenen 6j vroeger ingegaan 
(2004) op 1/9/2009 
3,29 9,87 9,56 9,09
4.   2% verhoging niet min. pensioenen 6j vroeger ingegaan 
(2005) op 1/9/2010 
3,62 11,07 10,52
5.   Minimumrecht +2% op 1.09.2009  0,17 1,47 2,59 4,00
  Subtotaal maatregelen soc. Partners 2009-2010  57,06 172,59 181,27 179,39
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 incl. 
overloopeffecten 
73,95 206,10 315,79 322,93 317,29
B.  Beschikbare enveloppe 2008 … 2010:  94,14 191,89 289,97 298,00 301,72
 Loongrens  +1,25%  0,00 0,20 0,73 1,49 2,59
  Minimumrecht per loopbaanjaar +1,25%   0,40 1,44 2,91 5,01 7,65
 Minimumpensioen  +1%  23,86 49,13 75,23 78,32 80,44
  0,5% welvaartsaanpassing voor overige uitkeringen  69,88 141,11 211,10 213,17 211,04
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Tabel 20  ZIV-uitkeringen in de werknemersregeling 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
ZIV primaire ongeschiktheid 
Prestaties in mln. euro  999,3 1108,5 1211,2 1291,4 1384,5 1457,7
  Toename in reële termen  6,6% 7,1% 6,6% 5,1% 5,3%
Toewijzing van de enveloppe 2008: 
  2% minimum reg wn op 1.9.2007  0,22 0,87 0,90 0,91 0,94 0,95
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010: 
1.  Verhoging minima regelm. Wn met 2% op 
1.9.2009 
   0,22 0,83 0,86 0,88
2.  Plafond + 0,8% voor intredes op 1.1.2009      0,96 1,12 1,30 1,42
3.  Verhoging 58% ipv 55% (zoals bij wl) samenw. 
(1/1/2009) in 1° periode: +5,45%  
   23,39 23,56 24,87 25,66
4.  Verhoging 60% ipv 58% samenwonende zie-
ken tijdens 1° jaar ziekte (1/1/2009): +3,45%  
   15,59 15,71 16,58 17,11
 Subtotaal  40,16 41,23 43,61 45,07
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-
2010 incl. overloopeffecten 
0,65 40,84 41,91 44,32 45,80
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  6,48 9,99 16,06 17,23 18,15
 Loongrens  +1,25%  0,84 1,79 2,89 3,10 3,26
  Minima en forfaitaire bedragen +1%  0,88 1,86 3,00 3,22 3,39
 0,5%  welvaartsaanpassing  overige  uitkeringen 4,76 6,34 10,17 10,91 11,49
C.  Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing (B-A) 5,83 -30,84 -25,85 -27,09 -27,64
ZIV-invaliditeit 
Prestaties in mln. euro  2422,1 2659,4 2886,3 3103,8 3263,9 3363,2
  Toename in reële termen  5,5% 6,4% 7,5% 3,1% 3,0%
Toewijzing van de enveloppe 2008: 
1.   2% verhoging minimum reg wn op 1.9.2007  7,92 24,87 25,95 26,49 27,58 28,14
2.   2% verhoging 20jaar en ouder op 1.9.2007  0,60 1,58 1,44 1,27 1,14 1,00
3.   2% verhoging 15-20jaar op 1.9.2008  0,81 2,13 1,83 1,60 1,37
4.   2% verhoging 6jaar vroeger ingegaan op 
1.9.2008 
 0,58 1,59 1,45 1,35 1,23
5.   Alleenst 53% ipv 50% (1/1/2008): +6% voor 
alle gerechtigden 
 11,69 12,74 13,44 14,46 15,25
  Subtotaal maatregelen 2008 incl. overloop-
effecten 
 31,02 35,33 35,95 37,60 38,47
Toewijzing enveloppe 2009-2010: 
1.  Minima reg. Wn + 2% op 1.9.2009  7,76 23,60 24,43 24,62
2.  +0,8% van alle uitkeringen ingegaan tot en 
met 2007 op 1.9.2009 
3,08 8,44 7,89 7,16
3.  +2% van alle uitkeringen ingegaan vanaf 94 
t/m 2002 op 1.9.2009 
   3,20 8,71 7,96 7,04
4.  +2% van alle uitkeringen ingegaan 6jaar gele-
den op 1.9.2009 
   0,60 1,62 1,50 1,34
5.  Gelijktrekking ingangsdata van cohorten met 
die van RVP (1/9/2009) 
   0,27 0,72 0,66 0,58
6.  +2% van uitkeringen ingegaan 6jaar geleden 
op 1.9.2010 
     0,61 1,68 1,51
7.  Verhoging plafond voor invaliden ingegaan 
vóór 2004 (1/1/2010) 
     13,90 13,03 11,96
8.  Percentage alleenst invaliden 55% ipv 53% 
(1/5/2009): +3,77% 
   5,35 8,55 9,22 9,69
9.  Allerlei (1.1.2010) (herstel vertrouwen) (*)  32,23 32,87 32,87
  Subtotaal maatregelen sociale partners 2009-
2010 
 20,27 98,38 99,24 96,78WORKING PAPER 4-11 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-
2010 incl overloopeffecten 
31,02 55,60 134,34 136,83 135,25
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  20,52 44,48 70,24 73,97 76,35
 Loongrens  +1,25%  0,18 0,61 0,96 1,01 1,04
  Minima en forfaitaire bedragen +1%  14,53 31,41 49,55 52,18 53,86
 0,5%  welvaartsaanpassing  overige  uitkeringen 5,80 12,47 19,73 20,78 21,45
C.  Marges (+) of Meerkost (-) na toewijzing (B-A) -10,50 -11,12 -64,10 -62,87 -58,90
ZIV-Moederschapsrust 
Prestaties in mln. euro  458,9 496,2 512,5 582,9 639,0 657,5
  Toename in reële termen  3,9% 1,3% 13,7% 7,5% 2,9%
A.  Toewijzing van de enveloppe 2008-2010: 
 Werkverwijdering  zwangere  werknemers 
(1.1.2010) 
   9,09 9,73 10,00
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010:  2,64 5,53 9,32 10,22 10,52
 Loongrens  +1,25%  0,27 0,66 1,11 1,22 1,25
 0,5%  welvaartsaanpassing  overige  uitkeringen 2,37 4,88 8,21 9,00 9,26
C.  Marges (+) of Meerkost (-) na toewijzing (B-A) 2,64 5,53 0,23 0,49 0,52
ZIV-Uitkeringen: totaal 
Prestaties in mln. euro  3880,3 4264,1 4610,1 4978,1 5287,4 5478,5
  Toename in reële termen  5,6% 6,0% 8,0% 4,1% 3,6%
A.  Totaal maatregelen sociale partners  
2008-2010, incl. overloopeffecten 
 31,67 96,44 185,33 190,88 191,04
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  29,65 60,01 95,62 101,42 105,02
C.  Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing (B-A) -2,02 -36,43 -89,71 -89,47 -86,02
(*)  Aanpassing definitie gezinshoofd voor partners met vervangingsinkomen, extra inhaaloperatie (met jaartoeslag) 
invaliden langer dan 5 j, minima samenwonende invaliden +2%. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 21  RKW-kinderbijslagen in de werknemersregeling 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
Prestaties (excl. Gewaarborgde bijslag)   3693,8 3879,6 4056,7 4101,4 4227,9 4237,5
  Toename in reële termen  0,9% 2,5% 1,1% 1,1% 0,2%
Maatregelen op advies van de sociale partners 
  Doorbetaling verhoogde kinderbijslag (2j ipv 
6m) bij werkhervatting (1.1.2007) 
2,54 8,19 10,77 10,88 11,10 11,10
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 
incl. overloopeffecten 
5,65 8,23 8,34 8,56 8,56
B.  Beschikbare enveloppe 2008 ... 2010: +1%  38,74 81,37 124,02 127,85 128,14
C.  Marges (+) na toewijzing (B-A)  33,09 73,15 115,68 119,29 119,58
 
Tabel 22  Fonds voor beroepsziekten 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
Prestaties in mln. euro  306,4 311,4 304,8 295,5 269,6 268,2
  Toename in reële termen  -2,3% -4,0% -3,0% -10,6% -0,5%
Toewijzing van de enveloppe 2008: 
1.  2% verhoging minimum op 1.9.2007  1,03 3,19 3,17 3,10 3,10 3,03
2.  2% verhoging niet-minima 20j en vroeger ingegaan, 
op 1.9.2007 
0,09 0,25 0,22 0,19 0,17 0,15
3.  2% verhoging niet-minima 15-20j vroeger ingegaan, 
op 1.9.2008 
0,15 0,43 0,40 0,39 0,36
4.  2% verhoging niet-minima 6j vroeger ingegaan, op 
1.9.2008 
0,03 0,08 0,09 0,09 0,10
  Subtotaal maatregelen sociale partners, incl overloop-
effect 
 2,49 2,79 2,67 2,64 2,53
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010: 
1.  Minima, forfaits, ingegaan 6J tot 15j geleden: +2% 
(1.9.2009)  
  andere uitkeringen + 0,8% (1.9.2009) 
   1,62 4,71 4,69 4,55
2.  Verhoging loongrens met 0,8% (1.1.2009) en uitkering 
ingegaan 6j geleden 2% (1.9.2010) 
 0,13 0,29 0,32 0,36
 Subtotaal  1,75 4,99 5,01 4,91
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 incl. 
overloopeffecten 
2,49 4,54 7,67 7,65 7,44
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  2,34 4,67 6,92 6,61 6,81
 Loongrens  +1,25%  0,05 0,18 0,40 0,66 0,90
  Minima en forfaitaire bedragen +1%  1,75 3,43 4,99 4,55 4,52
  0,5% welvaartsaanpassing voor overige uitkeringen  0,54 1,06 1,54 1,40 1,39
C.  Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing (B-A)  -0,16 0,12 -0,74 -1,04 -0,62WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 23  Arbeidsongevallen: FAO en private verzekeringsmaatschappijen 
 2007 2008 2009 2010 2011  2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72  112,72
Totale prestaties FAO in mln. euro  188,7 198,6 208,6 212,5 220,1  224,7
  Toename in reële termen  1,2% 3,0% 1,9% 1,5%  2,1%
Prestaties PVM-AO (wet van 1971)   569,6 596,2  
Toewijzing van de enveloppe 2008:   
1.  FAO 2% verhoging minimum uitkeringen op 1.9.2007  0,62 1,95 1,99 1,94 1,94  1,90
2.  FAO 2% verhoging niet-minima 20j en vroeger ingegaan; 
1.9.2007 
0,64 1,88 1,81 1,71 1,65 1,55
3.  FAO 2% verhoging niet-minima 15-20j (tussen 1988 en 
1992) vroeger ingegaan; 1.9.2008 
 0,02 0,08 0,16 0,15  0,15
4.  FAO: 2% verhoging niet-minima 6j vroeger ingegaan  
in 2002; 1.9.2008 
0,04 0,17 0,41 0,41 0,40
5.  PVM_AO: idem als FAO punten 1, 3 en 4 op advies sociale 
partners 
0,41 1,20 1,20 1,22 1,21
  Subtotaal maatregelen sociale partners, incl overloopeffect    3,04 3,99 4,16 4,11 3,96
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010:   
1.  FAO: minima en forfaits 2%, niet-minima ingegaan vanaf 
1994 t/m 2002 +2%, 6j en 16j geleden ingegaan +2% en 
anderen t/m 2007 +0,8% (1.9.2009). Behoud recurrentie 6j 
vroeger ingegaan +2% (1.9.2010) 
   1,29 4,21 4,43  4,46
2. PVM-AO:  idem  0,73 1,92 2,03  2,07
3.  PVM-AO: plafond voor de nieuwe ongevallen +0,8% op 
1.1.2009 
   0,12 0,23 0,35  0,47
 Subtotaal  2,14 6,36 6,81 6,99
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 incl overlo-
opeffecten 
3,04 6,13 10,52 10,92 10,95
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  2,48 5,25 8,04 8,60  9,03
 Loongrens  +1,25%  0,18 0,53 1,06 1,60  2,15
  Minima en forfaitaire bedragen +1% FAO  0,97 1,99 2,85 2,84  2,77
  Minima en forfaitaire bedragen +1% PVM-AO  0,11 0,23 0,33 0,33  0,32
  0,5% welvaartsaanpassing overige uitkeringen FAO  0,70 1,44 2,21 2,23  2,21
  0,5% welvaartsaanpassing overige uitkeringen PVM-AO    0,52 1,06 1,58 1,59  1,58















en A de jaarlijkse vaste vergoeding. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 24  Werkloosheid, brugpensioenen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet
34 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,36 110,51 110,51 112,72 112,72
Prestaties voor werkloosheid in mln. euro  5759,2 5816,5 6933,7 6946,4 7029,8 7161,0
  Toename in reële termen  1,0% 19,2% 0,2% 1,2% 1,9%
Prestaties voor brugpensioenen in mln. euro  1359,2 1442,7 1501,9 1521,1 1583,3 1570,5
  Toename in reële termen  6,1% 4,1% 1,3% 4,1% -0,8%
Prestaties: loopbaanonderbr. tijdskrediet in mln. euro  646,5 699,9 750,0 763,2 791,4 820,0
  Toename in reële termen  8,3% 7,2% 1,8% 3,7% 3,6%
Toewijzing van de enveloppe 2008: 
1.   2% verhoging minima's en forfaits (inclusief de wachtuit-
keringen) op 1.1.2008 
46,41 47,07 48,47 51,40 53,30
2.   Berekeningspercentage 53 i.p.v. 50 voor alleenstaanden. 
2° periode op 1.1.2008: +6% 
23,73 27,41 27,97 29,70 30,91
3.   Berekeningspercentage 58 i.p.v. 55 voor samenwonen-
den tijdens 1° periode op 1.1.2008: +5,45% 
 22,15 25,59 26,11 27,72 28,86
  Subtotaal maatregelen op advies van sociale partners    92.28 100,06 102,55 108,81 113,07
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010: 
1.  Anciënniteitstoeslag ook voor mensen ontslagen op 56  
en 57 jaar vanaf 1.1.2009  
 0,06 0,06 0,07 0,07
2.  Samenwonenden 60% i.p.v. 58% tijdens het 1° jaar  
vanaf 1.1.2009: +3,45% 
 16,49 16,83 17,87 18,60
3.  Op 1.1.2009: Plafond +300 euro eerste 6m, 150 euro 
vanaf de 7° maand t/m 12° maand voor de nieuw intre-
dens vanaf oktober 2008 
   30.92** 23,44 24,12 23,96
4.  Op 1.1.2009: voor de nieuw intredens vanaf oktober 2008 
+0,8% vanaf de 13° maand 
   0,47 0,54 0,56 0,57
5.  Alleenstaande in 2° periode van 53% naar 53,8% vanaf 
1.5.2009: +1,5% 
4,80 7,35 7,80 8,12
6.  Verhoging minima en forfaits (volledig en tijdelijke werklo-
zen, brugpens, onthaalouders) met 2% op 1.9.2009 
   15,69 48,47 51,40 53,30
7.  Aanpassing statuut gezinshoofd vanaf 1.1.2010   3,97 4,03 4,05
 Subtotaal  68,43 100,66 105,84 108,66
A.  Totaal maatregelen op initiatief van de sociale partners, 
2008-2010 
 92,28 168,49 203,21 214,66 221,73
B.  Beschikbare enveloppe 2008-2010  58,35 122,68 183,43 184,09 189,16
 Loongrens  +1,25%  4,22 12,21 23,68 33,37 41,78
  Minima en forfaitaire bedragen +1%  29,77 61,48 94,71 99,89 103,57
  0,5% welvaartsaanpassing voor overige uitkeringen  24,37 48,99 65,03 50,83 43,81
C.  Marges(+) of meerkost(-) na toewijzing (B-A)  -33,93 -45,81 -19,79 -30,56 -32,57
** De verhoging, alhoewel ingegaan in 2008, is volledig ten laste genomen van de enveloppe 2009  
                                                           
34   Basis voor de evolutie van de werkloosheid zijn de korte termijn vooruitzichten van september 2010. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 25  Welvaartsaanpassingen beslist in het kader van de beschikbare enveloppe 2008-2010 
in de regeling der zelfstandigen: berekening van marges of meerkost 
 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
A.  Maatregelen sociale partners 2008-2010 incl. 
overloopeffecten 
31,01 61,73 97,98 100,51 101,23
B.  Beschikbare enveloppe 2008 ... 2010  26,62 54,96 85,70 87,85 88,59
C.  Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing (B-A)  -4,40 -6,78 -12,28 -12,66 -12,65
 Waarvan:  pensioenregeling  -8,89 -16,41 -25,02 -25,67 -25,62
           ZIV-uitkeringen, failliss. verz.  0,59 1,29 0,32 0,31 0,28
















van  de  totale  socialezekerheidsuitkeringen  in  de  zelfstandigenregeling  (excl.  geneeskundige 
zorgen). 
De hierna volgende berekeningen geven meer detail over de cijfers van Tabel 25. WORKING PAPER 4-11 
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Tabel 26  Pensioenregeling der zelfstandigen
35 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
Prestaties in mln. Euro  2306,1 2532,4 2693,7 2734,9 2801,3 2815,8
  Toename in reële termen  5,5% 4,3% 1,5% 0,4% 0,5%
Toewijzing van de enveloppe 2008: 
1.  2% verhoging niet min. pens 20j en vroeger ingegaan 
op 1.9.2007  
2,307 7,199 6,694 6,066 5,576 4,992
2.  % verhoging niet min. pens 15-20j vroeger ingegaan 
op 1.9.2008  
1,324 4,053 3,906 3,824 3,649
3.  2% verhoging. pens 6j vroeger ingegaan (2002) op 
1.9.2008 
 0,507 1,552 1,534 1,542 1,505
4.  2% verhoging minimumpensioen op 1.9.2007 
36 11,526 35,973 36,693 36,693 37,644 38,097
  Subtotaal maatregelen sociale partners 2008 incl. 
overloopeffecten 
31,171 35,159 34,367 34,753 34,410
Meerkost van welvaartsbonus 2007 en 2008 vervan-
gen door: 
-8,021 -8,946 -8,436 -8,114 -7,651
a.  integratie saldo van bonus 2007 in pensioen bedrag 
vanaf 1.3. 2008 
4,749 4,693 4,544 4,487 4,344
b.  verhoging niet min. pens met 2% ingegaan vanaf 
1994 (14j) tot 2001 (7j) op 1.9.2008 
 0,908 2,777 2,709 2,692 2,620
  Saldo ten laste van enveloppe  -2,365 -1,475 -1,182 -0,935 -0,687
Toewijzing van de enveloppe 2009-2010: 
1.  Verhoging minima met 2,5% 1.8.2009    22,469 53,920 55,317 55,983
 2.  Verhoging niet minima ingegaan vóór 2008 met 0,8% 
op 1.8.2009 
   0,701 1,630 1,610 1,560
 3.  2% verhoging niet-min pensioenen ingegaan 6j vroe-
ger (2004) op 1/8/2009 
   0,056 0,135 0,136 0,134
 4.  2% verhoging niet-min pensioenen ingegaan 6j vroe-
ger (2005) op 1/9/2010 
   0,045 0,137 0,136
  Subtotaal maatregelen sociale partners 2009-2010  23,226 55,729 57,200 57,812
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 incl. 
overloopeffecten 28,806 56,910 88,914 91,018 91,535
B.  Beschikbare van de enveloppe 2008 ... 2010, waar-
van 
19,911 40,496 63,894 65,352 65,916
 Loongrens  +1,25%  0,006 0,019 0,034 0,051
 Minimumpensioen  +1%  17,986 36,693 58,261 59,770 60,490
  0,5% welvaartsaanpassing voor overige uitkeringen  1,925 3,797 5,614 5,548 5,374





















Tabel 27  ZIV-uitkeringen en kinderbijslag in de regeling der zelfstandigen 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Spilindex (2004=100)  104,14 108,34 110,51 110,51 112,72 112,72
ZIV-uitkeringen, faillissementsverz. 
Prestaties in mln. euro  253,54 282,35 309,00 318,69 332,96 338,94
  Toename in reële termen  7,0% 7,3% 3,1% 2,4% 1,8%
Toewijzing van de enveloppe 2008-2010: 
1.  Verhoging PO en INV met 2% op 1.9.2007 (koppeling met 
minimumpensioen) 
1,73 3,93 4,13 4,23 4,41 4,51
2.  Verhoging inv met stopzetting (zie pensioenminimun wn): 
2% op 1.9.2009  
1,03 3,16 3,28 3,34
3.  Verhoging inv zonder stopzetting (zie pensioenminimun 
zelfst.): 2,5% op 1.8.2009 
0,57 1,40 1,45 1,47
4.  Verhoging PO, faillissement met 2,5% en moederschap 
met 2% op 1.8.2009  
0,82 2,01 2,08 2,11
A.  Totaal maatregelen sociale partners 2008-2010 incl. over-
loopeffecten 
2,21 4,82 9,07 9,49 9,70
B.  Beschikbare enveloppe 2008 ... 2010: +1%  2,80 6,11 9,38 9,80 9,98
C.  Marges (+) of meerkost (-) na toewijzing  0,59 1,29 0,32 0,31 0,28
Kinderbijslag zelfstandigenregeling 
Prestaties   355,03 390,46 415,23 410,04 418,96 418,96
  Toename in reële termen  5,7% 4,3% -1,3% 0,2% 0,0%
 Marges = beschikbare enveloppe 2008 ... 2010: +1%  3,90 8,35 12,42 12,69 12,69
 
 
 